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З переходом до ринкових відносин зростає потреба у здійсненні комплексного аналізу господарської діяльності підприємств та організацій міського господарства. Аналіз сприяє економічному обґрунтуванню управлінських рішень, виявленню і повнішому використанню резервів виробництва. Без нього неможливо дійово, по-науковому керувати підприємством, досягти високих результатів господарювання. Економічний аналіз дає змогу оцінити рівень господарської діяльності підприємств і їх окремих ланок, діагностувати характер і місце порушення нормального протікання виробничого процесу, визначати конкурентоспроможність тієї чи іншої організації.
В умовах ринкової економіки головна увага управлінського апарату підприємства зосереджується на вивченні економіко-статистичної інформації, розробці заходів і прийнятті управлінських рішень, спрямованих на поліпшення результатів господарювання. Усе це свідчить про те, що в нових умовах управління економікою, де на першому плані стоїть вибір найбільш раціональних шляхів господарювання, значення економічного аналізу як важливого інструменту господарського керівництва постійно зростає.
У зв’язку з цим, метою даного навчального видання є надання допомоги студентам  і магістрантам у здобутті ними необхідних знань, умінь та навичок для проведення техніко-економічного аналізу виробничо-експлуатаційної діяльності підприємств і організацій міського господарства. 
Крім цього, даними методичними вказівками передбачено виконання студентами розрахунково-аналітичної роботи, яка якраз і має на меті закріплення ними теоретичних знань з цієї дисципліни, розвиток у них навичок практичного розв’язування економіко-аналітичних завдань стосовно підприємств і організацій міського господарства, збирання необхідної для цього статистичної інформації, її належної обробки, проведення економічного аналізу, формування та оцінювання його наслідків і оформлення результатів дослідження. 





Метою дисципліни є формування у майбутніх фахівців аналітичного творчого мислення шляхом опанування ними необхідних теоретичних знань, умінь та практичних навичок з методології та методики організації й проведення фінансово-економічного аналізу виробничо-експлуатаційної діяльності підприємств і організацій міського господарства.
Предметом дисципліни є пізнання причин формування і зміни результатів господарської діяльності підприємства, вивчення причинно-наслідкових зв’язків економічних явищ і процесів. 
Дана дисципліна вивчається на базі засвоєння студентами наступних дисциплін навчального плану: вища  математика, політекономія, макроекономіка, мікроекономіка, економіка підприємства, статистика, бухгалтерський облік, аудит,  економічний аналіз (теорія), фінанси, планування, організація виробництва,  оподаткування підприємств, розміщення продуктивних сил і регіональна економіка, інформаційні системи і технології на підприємствах.
Ця дисципліна завершує вивчення студентами теоретичної частини навчального плану підготовки спеціаліста з економіки та менеджменту підприємств міського господарства і є основою для їх подальшого дипломного проектування.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
-знати: предмет, зміст, об’єкти, рівні, метод і методичні прийоми фінансово-економічного аналізу, види аналізу та його інформаційне забезпечення, організацію аналітичної роботи та оформлення результатів аналізу діяльності підприємства;




Тема 1. Суть, предмет, зміст і завдання економічного аналізу
Аналіз і синтез - методи вивчання процесів і явищ природи та суспільства. Способи аналітичного розчленування досліджуваного об’єкта на складові частини. Використання аналітичного методу дослідження у різних галузях сучасної науки (хімії, фізиці, біології, медицині та інших). Суть економічного аналізу і синтезу, їх взаємозв’язок.
Економічний аналіз в умовах ринкової економіки.
Роль і значення економічного аналізу у вивченні господарської діяльності підприємств і організацій міського господарства.
Аналіз – основа складання планів - прогнозів, бізнес - планів, виробничих завдань, програм, стратегії підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринку, експрес - діагностики його техніко - економічного і фінансового стану. Роль економічного аналізу у здійснені контролю за виконанням виробничих завдань, програм, індикативних планів, планів - прогнозів, бізнес - планів, у проведенні діагностики ризику банкрутства підприємства. Економічний аналіз– ефективний спосіб виявлення внутрішніх резервів підвищення ефективності й якості роботи підприємств і організацій міського господарства.
Роль економічного аналізу і діагностики в оперативному керівництві діяльністю підприємства, у виробленні й оцінці наслідків управлінських рішень, знаходженні найбільш результативних і оптимальних з них.
Теоретична основа економічного аналізу. Його зв’язок з галузевими економіками, статистикою, бухгалтерським обліком, аудитом, фінансами, плануванням, маркетингом, менеджментом, організацією виробництва, праці і заробітної плати, інформатикою, математикою тощо.
Предмет економічного аналізу. Об’єкти й суб’єкти аналізу. Зміст аналізу. Рівні проведення економічного аналізу господарської діяльності підприємств і організацій міського господарства. Мета економічного аналізу. Використання в економічному аналізі системи показників.
Основні завдання економічного аналізу. Основні вимоги, яким повинен відповідати економічний аналіз. Оперативність, конкретність, систематичність, комплексність та об’єктивність економічного аналізу.

Тема 2. Метод і основні прийоми економічного аналізу
Визначення методу. Метод економічного аналізу і його характерні особливості. Класифікація факторів, що впливають на зміну результатів господарської діяльності підприємства. Групування факторів за ступенем складності, ступенем діяння, часом дії, можливістю розрахунку величини впливу, характером впливу на результати виробництва. Внутрішні й зовнішні фактори. Суб’єктивні й об’єктивні фактори.
Методика економічного аналізу. Загальна (типова) і часткова (галузева) методика аналізу.
Основні прийоми (способи) економічного аналізу. Прийом порівняння показників і його основні форми. Деталізація економічних показників. Балансовий прийом. Метод статистичних групувань. Спосіб перерахунку показників. Метод абсолютних, відносних і середніх величин.
Ряди динаміки. Спосіб зіставлення паралельних рядів. Індексний метод. Метод ланцюгових підстановок і його різновидності. Вибірковий метод. Анкетний метод дослідження. Опитування суб’єктів аналізу. Метод моментних спостережень. Метод експертних оцінок. Метод кореляції. Статистичні таблиці. Графічний метод. Математичні методи (лінійне і динамічне програмування, матричні методи, теорія ігор, теорія масового обслуговування та ін.) застосовувані в аналізі.

Тема 3. Види, інформаційна база і організація економічного аналізу
Види економічного аналізу. Групування економічного аналізу за широтою(характером) порівняння, обсягом аналізованих об’єктів (показників, питань), ступенем повторювання аналітичної роботи, часом проведення аналізу, ступенем охоплення аналізом досліджуваного об’єкта (показника), аспектами (напрямками) досліджування, суб’єктами (користувачами) аналізу, способами проведення аналізу, його функціями та ін.
Внутрішньогосподарський і міжгосподарський (порівняльний) аналіз. Загальний і тематичний аналіз. Епізодичний і систематичний аналіз. Попередній (перспективний) і наступний (ретроспективний) аналіз. Суцільний і вибірковий аналіз. Загальноекономічний і техніко-економічний аналіз. Внутрішній і зовнішній аналіз. Коефіцієнтний, горизонтальний і вертикальний аналізи. Оцінний, діагностичний і розшуковий аналізи.
Інформаційна база економічного аналізу. Зміст і поняття інформації, Інформація – важливий ресурс ринкової економіки. Гласність і секретність інформації. Комерційна таємниця, її межі та значення для суб’єктів господарювання. Характеристика і класифікація видів інформації. Планово – нормативні, облікові, звітні й позаоблікові джерела інформації. Вимоги, яким має відповідати система інформації на підприємстві. Репрезентативність (при вибірковому аналізі), повнота, аналітичність, раціональність, своєчасність надходження і достовірність інформації. Перевірка вірогідності джерел інформації. Технічна і суттєва перевірка аналітичної інформації. Накопичення, обробка, систематизація, зберігання та використання аналітичної інформації.
Організація аналітичної роботи і оформлення результатів економічного аналізу. Поняття організації аналітичної роботи. Підготовчий, аналітичний і заключний етапи економічного аналізу. Послідовність (технологія) проведення аналізу господарської діяльності підприємства. Узагальнення, оцінка та оформлення результатів економічного аналізу. Форми узагальнення результатів аналізу господарської діяльності підприємств та організацій міського господарства. Описова форма узагальнення результатів аналізу (заключення, пояснювальна записка до звіту роботи підприємства, аналітична записка, доповідь, доповідна записка, довідка, рапорт – звіт, коментар, наказ, розпорядження та ін.).
Безтекстова форма узагальнення результатів аналізу (аналітичні таблиці, графіки, схеми, номограми, моделі та ін.). Зміст та основні складові частини пояснювальної записки. Формування пропозицій за результатами економічного аналізу та контроль за їх реалізацією.
Автоматизація аналітичної роботи. Використання ЕОМ в економічному аналізі. Розробка і класифікація аналітичних задач. Створення автоматизованого банку даних для розв’язування аналітичних задач. 

Тема 4. Аналіз виконання виробничої програми підприємств міського господарства
Значення та завдання аналізу виробничої програми підприємств та організацій міського господарства. Аналізовані показники і вимірники обсягу продукції (робіт, послуг), які застосовуються при аналізі виробничої програми підприємств міського господарства. Джерела інформації, що використовуються у процесі аналізу виробничої програми.
Загальна методика аналізу виконання виробничої програми. Оцінка ступеня виконання плану за показниками виробничої програми. Аналіз виконання держконтракту та договірних зобов’язань за виробленою продукцією, виконаними роботами, наданими послугами. Аналіз динаміки виробничої програми за певну кількість періодів (років, кварталів, місяців). Аналіз виробничої програми за видами виробленої продукції (наданих послуг). Аналіз виробничої програми по окремих структурних підрозділах підприємства. Аналіз виробничої програми комунальних підприємств по окремих групах споживачів наданих послуг. Аналіз виробничої програми за територіальною ознакою. Оперативний аналіз виконання виробничої програми. Аналіз структури виробленої продукції (виконання робіт, наданих послуг) та розрахунок впливу структурних зрушень на зміну показників виробничої програми. Аналіз ритмічності (рівномірності) випуску продукції (надання послуг). Аналіз показників якості продукції (послуг) і якості обслуговування міського населення комунальними послугами. Оцінка місця комунального підприємства в галузі за ступенем виконання виробничої програми.
Факторний аналіз виробничої програми. Основні фактори, які впливають на виконання виробничої  програми підприємств  міського господарства, їх взаємозв’язок. Принципи побудови схематичних і математичних факторних моделей показників виробничої програми підприємств міського транспорту, водопровідно - аналізаційних, готельно - туристичних, енергетичних, санітарної очистки міст, ремонтно – будівельних та ін. Аналітичний розрахунок впливу техніко-експлуатаційних факторів на виконання виробничої програми комунальних підприємств. Принципіальні схеми взаємозв’язку аналізованих і техніко – експлуатаційних факторних показників виробничої програми комунальних підприємств. Автоматизація факторного аналізу виробничої програми в окремих галузях міського господарства.
Аналіз обсягу виробництва і реалізації продукції (послуг) в умовах становлення ринкової економіки. Аналіз ринкових можливостей підприємств за різними критеріями і ознаками (сегментами), групами споживачів, параметрами продукції (послуг), основними конкурентами та ін. Аналіз конкурентоспроможності виробленої продукції (поданих послуг). Оцінка конкурентних позицій підприємства за виробленою продукцією (наданими послугами).

Тема 5. Аналіз ефективності використання основних фондів кому-нальних підприємств
Завдання та джерела аналізу основних фондів комунальних підприємств. Аналіз обсягу основних фондів за певну кількість періодів. Аналіз складу і структури основних фондів за різними ознаками: за натурально - предметним складом, призначенням, формою підпорядкування, власності, використанню у процесі виробництва та ін. Розрахунок впливу змін структури основних фондів на обсяг продукції (послуг) та інші економічні показники.
Аналіз руху і технічного стану основних фондів. Аналітичні показники, що використовуються для аналізу руху основних фондів і їх технічного стану. Аналіз фондоозброєності праці. Аналітичний розрахунок впливу фондоозброєності праці на кінцеві результати роботи підприємства.
Аналіз ефективності використання основних фондів. Аналітичні показники, що застосовуються для вивчення ефективності використання основних фондів: фондовіддача, фондоємкість продукції, рентабельність.
Основні фактори, що впливають на зміну фондовіддачі й рентабельності основних фондів. Побудова економіко - математичних моделей показників фондовіддачі та рентабельності основних фондів. Аналітичний розрахунок впливу важливих факторів на зміну фондовіддачі й рентабельності основних фондів. Принципові схеми взаємозв’язку аналізованих і факторних показників фондовіддачі і рентабельності основних фондів. Аналіз співвідношень темпів зміни показників фондовіддачі, фондоозброєності і продуктивності праці. Аналіз впливу основних фондів і ефективності їх використання на обсяг продукції (послуг).
Аналіз ефективності використання виробничого устаткування. Вивчення складу і структури виробничого устаткування за різними ознаками: за видами, терміном експлуатації, зносом, часом роботи, продуктивністю та ін.
Аналіз ефективності використання виробничого устаткування. Аналітичні показники, що застосовуються для вивчення ефективності використання виробничого устаткування. Аналіз впливу кількості устаткування і ефективності його використання на виконання виробничої програми комунальних підприємств. Блок-схема взаємозв’язку обсягу продукції і факторів, що характеризують загальну величину, структуру та ефективність використання основних фондів (виробничого устаткування). Визначення впливу екстенсивних та інтенсивних чинників ефективності використання основних фондів (устаткування) на зміну обсягу продукції (послуг) підприємства.
Аналіз ефективності використання земельних площ підприємства. Аналітичні показники, які застосовуються для вивчення ефективності використання земельних площ. Блок-схема та математична модель взаємозв’язку обсягу продукції й показників, що характеризують ефективність використання земельних площ підприємства.

Тема 6. Аналіз ефективності використання праці
Завдання та джерела аналізу кадрового потенціалу підприємства. Аналітичні показники чисельності працівників, що використовуються для вивчення ефективності використання трудових ресурсів підприємства.
Аналіз динаміки чисельності працівників за певну кількість періодів. Аналіз укомплектованості підприємства кадрами. Аналіз складу і структури чисельності працівників за ознаками статі, віку, стажу роботи, рівня освіти, кваліфікації, окремих спеціальностей, категорій та ін. Визначення впливу зміни структури чисельності працівників на виконання виробничої програми підприємства.
Аналіз руху кадрів, вивчення причин і мотивів плинності робітників підприємства. Аналітичні показники, які використовуються для вивчення інтенсивності руху робочої сили на підприємстві. Визначення економічного збитку, який наноситься підприємству  в зв’язку з плинністю кадрів. 

Аналіз використання фонду робочого часу. Вивчення ефективності використання календарного, табельного і максимально можливого фондів робочого часу. Аналітичний розрахунок впливу окремих факторів на зміну фонду робочого часу. Аналіз внутрішньозмінних та цілоденних втратів робочого часу. Визначення економічного збитку, що завдається підприємству в зв’язку з втратами робочого часу.
Аналіз продуктивності праці. Оцінка ступеня виконання плану продуктивності праці. Аналіз динаміки продуктивності праці. Фактори, які впливають на зміну рівня продуктивності праці. Розробка факторних математичних моделей для аналізу продуктивності праці. Принципіальні схеми взаємозв’язку аналізованих і факторних показників продуктивності праці. Розрахунок впливу різних факторів на зміну рівня продуктивності праці. Розрахунок впливу продуктивності праці на обсяг виробництва продукції (послуг). Визначення частки приросту виробленої продукції (послуг), яку одержано у зв’язку із зростанням продуктивності праці.
Вивчення впливу трудових факторів на зміну виробничої програми підприємства. Принципіальні схеми взаємозв’язку аналізованих і трудових факторних показників виробничої програми. Методика розрахунку абсолютного та відносного впливу трудових факторів на зміну показників виробничої програми.
Аналіз впливу трудового та технічного потенціалу підприємства на кінцевий виробничий результат його роботи. Схема взаємозв’язку показників трудового і технічного потенціалів підприємства. Аналітичний розрахунок впливу трудового і технічного потенціалів підприємства на кінцевий результат його роботи.

Тема 7. Аналіз собівартості продукції (послуг)
Значення та джерела аналізу собівартості продукції (послуг) підприємства міського житлово-комунального господарства. Основні напрямки аналізу собівартості продукції (послуг). Аналіз виконання плану і динаміки експлуатаційних витрат. Залежність експлуатаційних витрат від обсягу виробленої продукції (послуг) та собівартості одиниці продукції (послуг). Розрахунок впливу окремих факторів на зміну експлуатаційних витрат комунальних підприємств.
Аналіз складу і структури собівартості продукції (послуг) за економічними елементами операційних витрат. Визначення ступеня впливу окремих економічних елементів операційних затрат на загальну зміну собівартості продукції (послуг). Факторний аналіз окремих економічних елементів витрат. Аналіз витрат на матеріали. Показники використання матеріальних затрат. Матеріалоємкість продукції і матеріаловіддача. Аналітичний розрахунок впливу матеріальних затрат і матеріаловіддачі на зміну обсягу виробництва продукції.
Аналіз витрат на оплату праці. Вивчення складу, структури і динаміки фонду оплати праці. Аналіз співвідношення темпів росту показників продуктивності праці та середньої заробітної плати. Факторний аналіз фонду оплати праці. Схема взаємозв’язку фонду оплати праці і факторів, що впливають на його зміну.
Аналіз відрахувань на соціальні заходи. Аналіз амортизації основних фондів. Вивчення впливу окремих факторів на зміну цих елементів операційних витрат.
Аналіз складу і структури комплексних (калькуляційних) статей витрат. Визначення впливу калькуляційних статей витрат на загальну зміну експлуатаційних витрат в цілому по підприємству. Аналіз комплексних статей витрат за їх окремими економічними елементами витрат.
Аналіз складу і структури експлуатаційних витрат за їх умовно-постійним і умовно – змінним характером. Аналіз рівня динаміки собівартості одиниці продукції. Аналітичні показники - індикатори, що використовуються для вивчення собівартості комунальних послуг.
Особливості аналізу експлуатаційних витрат в окремих галузях житлово - комунального господарства.

Тема 8. Аналіз доходів підприємств міського господарства
Значення і джерела аналізу доходів підприємства та організацій житлово - комунального господарства. Основні напрямки аналізу доходів. Оцінка ступеня виконання плану і аналізу динаміки доходів за певну кількість періодів.
Аналіз складу і структури доходів. Вивчення структурних змін в динаміці аналізованого показника.
Аналіз доходів у розрізі окремих джерел, споживачів продукції, структурних підрозділів підприємства та окремих відрізків часу звітного періоду. Вивчення ступеня участі окремих підрозділів підприємства у формуванні його доходів.
Основні фактори, що впливають на зміну доходів: обсяг реалізованої продукції (послуг) і середній тариф (ціна) одиниці продукції (послуг). Аналітичний розрахунок впливу окремих факторів на зміну доходів. Багатофакторний аналіз доходів окремих комунальних підприємств.
Аналіз маржинального доходу. Схематичний і математичний взаємозв’язок між маржинальним доходом і факторами, що впливають на його зміну. Факторний аналіз маржинального доходу.
Аналітичні показники – індикатори, що використовуються у процесі аналізу доходів. Порівняльний аналіз показників – індикаторів доходів.

Тема 9. .Аналіз фінансових результатів та фінансового стану під-приємств міського господарства
Значення і джерела аналізу прибутку та рівня рентабельності. Аналітичні показники, які використовуються під час аналізу прибутку. Аналітична схема взаємозв’язку показників прибутку підприємства. Оцінка ступеня виконання плану та аналіз динаміки прибутку за ряд періодів.
Аналіз складу і структури прибутку. Порівняльний аналіз показників прибутку. Аналітичний розрахунок впливу окремих факторів на зміну величини прибутку.
Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (послуг). Аналітичні схеми і мультипликативні моделі прибутку і основних чинників, що впливають на його зміну в розрізі окремих підприємств міського господарства. Методика розрахунку впливу окремих факторів на зміну прибутку в розрізі окремих підприємств міського господарства.
Маржинальний підхід до вивчення прибутку підприємств. Логічна схема і математична модель взаємозв’язку прибутку, маржинального доходу і факторів, що впливають на їх зміну. 
Порівняльний аналіз динаміки співвідношень фінансових показників підприємства: доходів,  витрат і прибутку. Аналітичне дослідження співвідношень індексів чисельності працівників, основних фондів, обсягу продукції (послуг) і прибутку підприємства.
Аналіз рівня рентабельності. Показники-індикатори, які використовуються для аналізу рентабельності виробництва, капіталу, активів, продукції, інвестиційних проектів та ін.
Фактори, які впливають на зміну рівня рентабельності виробництва. Розробка факторних моделей для аналізу рентабельності виробництва. Принципіальні схеми взаємозв’язку факторних і аналізованих показників рентабельності. Аналітичний розрахунок впливу окремих факторів на зміну рівня рентабельності виробництва. Побудова графіка рентабельності (беззбитковості) роботи підприємства.









2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО 
САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

Тема 1. Суть, предмет, зміст і завдання економічного аналізу
Вивчення кожної навчальної дисципліни розпочинається з розгляду її теоретичних положень. Засвоєння теоретичних питань, основних категорій і термінів дає можливість приступити до розв’язування різноманітних аналітичних завдань, що стоять перед управлінським апаратом підприємства. У зв’язку з цим метою економічного аналізу є одержання певних висновків про стан і закономірність  розвитку досліджуваного підприємства, розробка пропозицій та рекомендацій, необхідних для прийняття і обгрунтування управлінських рішень.
Слід зазначити, що при вивченні процесів і явищ природи та суспільства використовуються різноманітні методи досліджування, серед яких важливе місце займають аналіз і синтез. Економічний аналіз – це є розчленування економічних категорій (узагальнюючих показників) на складові частини (первинні показники) з метою їх подальшого вивчення. Синтез – це є узагальнення результатів економічного аналізу. Суть його полягає в тому, що, по-перше, виявляються основні фактори (причини), які справили вирішальний вплив на зміну результатів роботи підприємства, на яких треба зосередити головну увагу; по-друге, відбирається загальне, найбільш характерне у господарській діяльності аналізованого підприємства, що відображається у відповідних висновках, пропозиціях і рекомендаціях.
Предметом вивчення економічного аналізу є пізнання причин формування і зміни результатів господарської діяльності підприємства.
Об’єктами економічного аналізу є показники, що виражають суть економічних процесів, явищ, які відбуваються на різноманітних рівнях господарювання.
Суб’єктами економічного аналізу є ті, хто його виконує (адміністрація аналізованого підприємства, кредитно - фінансові органи, аудиторські фірми, інвестори, податкові адміністрації та ін).
Зміст економічного аналізу складають ті показники, що підлягають аналітичному досліджуванню.
Рівнями проведення економічного аналізу є міське житлово - комунальне господарство країни в цілому, області, регіону, міста, району, окремі підприємства, його окремі підрозділи (служби, цехи, дільниці, бригади, ланки).
Теоретичною основою економічного аналізу є філософія та економічна теорія на законах, категоріях, закономірностях і критеріях, яких він грунтується. Між економічним аналізом та іншими дисциплінами (економікою, статистикою, бухгалтерським обліком, аудитом, фінансами, плануванням, маркетингом, менеджментом та ін.) є двобічний зв’язок.
Основними завданнями економічного аналізу є: об'єктивна оцінка результатів діяльності підприємства, виявлення внутрішньовиробничих резервів і розробка комплексу заходів, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на реалізацію виявлених резервів та обгрунтування управлінських рішень. Економічний аналіз повинен бути оперативним, конкретним, систематичним, комплексним і об’єктивним.

Тема 2. Метод і основні прийоми економічного аналізу
У широкому розумінні слова методом називають шлях пізнання процесів, явищ та предметів у природі і суспільстві. Якщо предмет відповідає на запитання “Що вивчається ?”,то метод – “Як вивчається ? Якими прийомами ?”. Загальним методом для всіх наук є діалектичний, який передбачає, що досліджувані явища між собою взаємозв’язані і знаходяться в постійному русі.
Метод економічного аналізу – це спосіб системного, комплексного вивчення результатів господарської діяльності підприємства, їх об’єднань і окремих структурних підрозділів за допомогою спеціальних прийомів, які дозволяють дати об’єктивну оцінку змінюваності виробничих процесів, виявити внутрішні резерви і намітити раціональні шляхи їх використання. Він передбачає відповідну методику дослідження, прийоми і способи аналітичної роботи.
Методика економічного аналізу – це сукупність конкретних прийомів, способів і засобів вивчення соціально – економічної інформації, що характеризує господарську діяльність аналізованого підприємства. Вона поділяється на загальну (типову) і часткову ( галузеву). Загальна методика являє собою сукупність прийомів аналітичної роботи, які можуть застосовуватися для вивчення будь – яких явищ і процесів, незалежно від того, на якому підприємстві чи галузі вона відбувається. Часткова методика конкретизує загальну методику відповідно до тих господарських процесів, що відбуваються на тому чи іншому підприємстві (галузі).
При вивченні складних процесів і явищ економіки підприємств міського господарства використовуються аналітичні прийоми, що дозволяють виявити причинно - наслідкові взаємозв’язки і взаємозалежності між аналізованими показниками, визначити конкретні фактори, що впливають на їх зміну, розраховувати абсолютну та відносну величину такого впливу, виявити внутрішні резерви, давати об’єктивну оцінку результатам господарювання, діагностувати характер і місце порушення нормального здійснення виробничого процесу, визначати конкурентоспроможність тієї чи іншої організації, проводити діагностику ризику банкрутства підприємства.
Методичні прийоми техніко - економічного аналізу різноманітні, їх вибір і застосування визначаються метою та завданням дослідження, повнотою і якістю вихідної інформації, змістом аналізованих об’єктів.
Найважливішими прийомами (способами) упорядкування, систематизації, наукової обробки і узагальнення економічної інформації, які застосовуються під час аналізу виробничо-експлуатаційної діяльності підприємств і організацій міського господарства, є: порівняння, деталізація, балансовий прийом, метод статистичних групувань, спосіб перерахування показників, метод абсолютних, відносних і середніх величин, ряди динаміки, спосіб зіставлення паралельних рядів, індексний метод, метод ланцюгових підстановок, вибірковий метод, метод експертних оцінок, метод кореляції, статистичні таблиці, графічний метод, математичні методи з використанням обчислювальної техніки та ін.
Для глибокого і всебічного вивчення господарської діяльності підприємства не слід обмежуватися тільки одним яким-небудь прийомом дослідження, оскільки кожен з них виконує конкретне завдання, тому вони органічно доповнюють один одного і тільки в цілому становлять повну методику економічного аналізу.
Наведені вище прийоми дослідження широко висвітлені у навчальній літературі з економічного аналізу; рекомендується також скористуватися списком запропонованої літератури і, зокрема, навчальним посібником з техніко - економічного аналізу діяльності підприємств міського господарства (див. В.О. Костюк. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства. – Харків, ХНАМГ, 2006).

Тема 3. Види, інформаційна база і організація економічного аналізу
Класифікація економічного аналізу має важливе значення для правильного розуміння його змісту і завдань. Економічний аналіз доцільно класифікувати на окремі види за такими основними ознаками:
	широтою (характером) порівняння – внутрішньогосподарський і міжгосподарський (порівняльний) аналіз;
	охопленням аналізованих об’єктів – загальний (комплексний, повний) і тематичний (частковий, цільовий, локальний, спеціальний);
	ступенем повторення аналітичної роботи – одноразовий (епізодичний) і систематичний;
	часом проведення аналізу – попередній  (перспективний) і наступний (ретроспективний, підсумковий);
	ступенем охоплення аналізом досліджуваного об'єкта – суцільний і вибірковий;
	аспектами (напрямками) дослідження – загальноекономічний (фінансово – економічний, статистико-економічний, бухгалтерський, соціально – економічний) і техніко – економічний;
	суб’єктами (користувачами) – внутрішній і зовнішній;
	способом проведення – коефіцієнтний, горизонтальний і вертикальний;
функціями – оцінний, діагностичний і розшуковий аналізи.
	Крім зазначених вище ознак, за якими здійснюється групування економічного аналізу, в практиці аналітичної роботи зустрічаються також інші. Наприклад, існує класифікація видів аналізу за переважаючим застосуванням того чи іншого прийому дослідження: порівняльний, динамічний, кореляційний, індексний тощо.
Глибина і результативність економічного аналізу залежать від обсягу, своєчасності та якості використовуваної інформації. Основними джерелами інформації є:
	планово – нормативні дані (нормативні, прогнозні, проектні, договірні і планові показники, норми, нормативи, тарифні ставки, довідково – нормативні матеріали, прейскуранти, цінники, проектно – кошторисні документи, технічна документація та ін.);
	облікові джерела – це дані бухгалтерського, статистичного і оперативно-технічного обліку, первинні документи (ордери, відомості, наряди, накладні, журнали, табелі обліку робочого часу, регістри обліку, переписів, оперативні зведення та ін.);
	звітні джерела – це дані бухгалтерської, статистичної і оперативно – технічної звітності;
	позаоблікові джерела інформації (акти ревізій, матеріали обстежень, перевірок, постанов, наказів, розпоряджень, анкетування, публікацій, особистих спостережень аналітика, хронометражних спостережень, ділової переписки та ін.).
Уся підібрана для аналізу інформація має бути ретельно перевірена за формою і змістом. Перевірка має встановити доброякісність інформації і лише після цього можна проводити аналіз діяльності підприємства.
Для того, щоб одержати змістовні висновки в результаті аналізу, треба ретельно продумати його організацію. Організація аналітичної роботи – це система раціональних дій, спрямованих на комплексне вивчення господарської діяльності підприємства і його окремих структурних підрозділів. Вона включає такі етапи:
	підготовчий – визначаються мета, завдання, програма, методи проведення аналізу, строки його виконання, виконавці, джерела інформації, розробляються моделі і алгоритми вирішення відповідних аналітичних задач, макети майбутніх таблиць, графіків, складається конкретний план аналітичної роботи;
	аналітичний – передбачає збирання, систематизацію, зведення і групування вихідної інформації, розрахунок відповідних показників, абсолютних і відносних відхилень, визначення факторів і дослідження їх впливу на результати діяльності підприємства, пошук резервів виробництва;
	заключний (підсумковий) – здійснюється зведений підрахунок резервів виробництва, систематизація, узагальнення і підсумкова оцінка результатів господарської діяльності, формулюються відповідні висновки, розробляються конкретні пропозиції і рекомендації щодо покращення роботи аналізованого підприємства, оформляються результати аналізу.
Оформлення результатів економічного аналізу здійснюється за допомогою двох форм: описової (заключення, пояснювальна записка до річного звіту, аналітична записка, доповідь, доповідна записка, довідка, рапорт – звіт, постанова, наказ, розпорядження, коментар тощо) і безтекстової (аналітичні таблиці, графіки, схеми, моделі, алгоритми та ін.).
Обсяг і зміст аналітичних документів повинні відповідати програмі економічного аналізу і охоплювати всі питання, передбачені нею.
Важливо підкреслити, що найбільш прогресивною формою організації і  оформлення аналітичної роботи є створення підсистеми комплексного економічного аналізу, що дозволяє всю інформаційну роботу, планування, облік, контроль і аналіз господарської діяльності здійснювати на основі єдиного банку даних.

Тема 4. Аналіз виконання виробничої програми підприємств міського господарства
Основна діяльність підприємств міського господарства спрямована на виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг для міського населення і тих підприємств та організацій, що розташовуються на території міста. Виходячи з цього, аналіз виконання виробничої програми має дуже важливе значення у практиці проведення аналітичної роботи підприємств міського господарства.
Під час аналізу виробничої програми комунальних підприємств використовують різні показники їх продукції (послуг): натуральні, умовно - натуральні, вартісні і нормативно-трудові. Основним методом обліку продукції на цих підприємствах є її облік у натуральному вираженні, що дає змогу оцінити ступень задоволення потреб споживачів у певних послугах і врахувати їх якісні характеристики.
У процесі аналізу виробничої програми підприємств міського господарства використовують різноманітні джерела інформації і прийоми аналітичного дослідження, що дозволяє успішно розв’язувати поставлені перед ними відповідні аналітичні завдання.
Слід зазначити, що аналіз виконання виробничої програми здійснюється без жорсткої регламентації, як це, наприклад, має місце при організації облікового процесу, але у відповідній послідовності, виходячи з його завдань і якості аналітичної інформації. Спочатку можна проаналізувати динаміку зміни показників виробничої програми за ряд періодів, використавши при цьому прийом “Ряди динаміки” і на його основі обчислити та проаналізувати наступні показники динаміки продукції (послуг): ланцюгові та базисні абсолютні прирости, темпи зростання і темпи приросту, абсолютне значення одного відсотка приросту, середній темп зростання і приросту. Внаслідок цього вивчають закономірність у зміні виробничої програми аналізованих підприємств, окремі тенденції розвитку або сезонні коливання. Потім треба оцінити ступінь виконання плану виробництва та реалізації продукції (послуг). Для цього необхідно перш за все зіставити фактичні показники виробничої програми з плановими, визначити їх абсолютні й відносні відхилення, а також процент виконання плану.
Поряд з визначенням ступеня виконання плану за загальним обсягом продукції необхідно також проаналізувати його виконання за асортиментом, враховуючи при цьому виконання державних контрактів і замовлень. Крім цього, треба проаналізувати структуру продукції (послуг) і визначити, як її зміна вплинула на виконання плану. Особливо важливе значення при аналізі виробничої програми має вивчення обсягу виробництва продукції (послуг) в розрізі окремих структурних підрозділів того чи іншого підприємства. Це дає можливість виявити передові і відстаючі дільниці аналізованого підприємства, а також визначити ступень участі кожного його підрозділу у формуванні узагальнюючих показників обсягу продукції (послуг) і оцінити міру відповідальності кожного учасника виробництва.
При аналізі виробничої програми належну увагу приділяють вивченню ритмічності виробництва, враховуючи при цьому, що комунальні підприємства повинні надавати послуги конкретним споживачам у встановлені терміни в кількості, що диктується потребами міського населення у періоди найбільшого і найменшого попиту. Під час аналізу слід також дати оцінку і проаналізувати зміни в якості продукції (послуг).
Постійне оновлення і поліпшення якісних характеристик продукції (послуг), своєчасне забезпечення нею міського населення, виходячи з його потреб, є одним з найефективніших способів підвищення авторитету підприємства, надійним способом реклами і успіху його господарської діяльності.
У ході аналізу, як правило, від дослідження підсумкових показників переходять до більш детального вивчення їх за характеристикою факторів зміни, пошуку резервів і шляхів їх мобілізації. В результаті цього великого значення набуває факторний аналіз виробничої програми, тобто визначення впливу окремих факторів на зміну обсягу продукції (робіт, послуг).
Слід зауважити, що на кожному комунальному підприємстві, виходячи з його галузевих та інших особливостей, існують свої специфічні тільки для нього фактори, що необхідно врахувати при здійсненні техніко – економічного аналізу його виробничої програми.
При вивченні цього питання студенти повинні засвоїти основні принципи побудови схематичних і математичних факторних моделей показників виробничої програми підприємств міського господарства і, перш за все, підприємств міського транспорту, водопроводно - каналізаційних, готельно - туристичних, енергетичних, санітарної очистки міст, ремонтно – будівельних та ін.
Аналітичні розрахунки впливу окремих факторів на відхилення фактичних показників продукції від планових (базисних) здійснюють різними способами, з яких найбільш поширений є метод ланцюгових підстановок, який достатньо повно висвітлений в підручниках і навчальних посібниках.
Глибокий факторний аналіз кінцевих результатів діяльності підприємства дозволяє правильно і своєчасно передбачити тенденції розвитку виробництва, здійснювати необхідні заходи з планування і використання науково – технічного прогресу.

Тема 5. Аналіз ефективності використання основних фондів кому-нальних підприємств
В усіх підручниках і навчальних посібниках питання аналізу основних фондів висвітлені достатньо повно. Слід звернути увагу тільки на деякі моменти. Насамперед, у ході аналізу треба вивчити динаміку основних фондів за ряд періодів, забезпеченість ними виробництва, їх склад і структуру, наявність і рух, технічний стан, фондоозброєність праці, ефективність використання основних фондів, виробничого устаткування, земельних площ підприємства, визначити їх вплив на кінцеві показники роботи підприємства.
При аналізі динаміки основних фондів використовують такі показники: середню вартість основних фондів і вартість основних фондів на початок (кінець) відповідних періодів (рік, квартал, місяць). Для вивчення забезпеченості підприємства основними фондами залучають наступні показники: середню вартість виробничих основних фондів, середню вартість їх активної частини і частку активної частини засобів праці у вартості виробничих основних фондів. Склад і структуру основних фондів вивчають за різними ознаками (натурально–предметний склад, форма власності, виробниче призначення, форма підпорядкування підприємства та ін.). Для дослідження руху основних фондів використовують відповідний баланс руху основних фондів, а також показники надходження, оновлення і вибуття, які виступають узагальнюючою характеристикою інтенсивності цього процесу.
У процесі аналізу актуальним є вивчення технічного стану основних фондів, що важливо для наукового обгрунтованого планування їх відтворення. Для цього використовують коефіцієнти зносу і придатності засобів праці. Особливу увагу під час аналізу основних фондів слід звернути на озброєність ними праці. З цією метою використовують такі показники: фондоозброєність праці одного робітника і технічна озброєність праці одного робітника.
Важливе значення під час аналізу надається дослідженню ефективності використання основних фондів. Для цього застосовують загальні (фондовіддача, фондоозброєність і рентабельність основних фондів) і часткові показники, що характеризують використання виробничого устаткування: коефіцієнти готовності устаткування до роботи, використання встановленого і наявного устаткування, змінності роботи, змінного режиму, екстенсивний, інтенсивний і інтегральний коефіцієнти.
У процесі аналізу слід вивчити вплив наведених вище показників – чинників на кінцевий виробничий і фінансовий результати господарської діяльності підприємства (обсяг продукції, дохід, прибуток). При подальшому аналізі треба виявити конкретні причини відхилень фактичних показників від базисних (планових), зробити відповідні висновки, накреслити заходи і пропозиції щодо покращення структури основних фондів, їх своєчасного оновлення і підвищення ефективності використання.

Тема 6. Аналіз ефективності використання праці
При вивченні цієї теми слід пам’ятати, що найважливішим ресурсом підприємства є його працівники, які цілеспрямовано використають усі інші ресурси для виробництва продукції (послуг). У зв’язку з цим великої ваги набуває аналіз праці, оцінка ефективності її використання у виробничому процесі, вивчення впливу окремих трудових факторів (чисельність працівників, їх структура, тривалість робочого періоду і робочого дня одного працівника, продуктивність праці та ін.) на зміну кінцевих результатів діяльності аналізованого підприємства.
Виходячи з цього, під час аналізу праці необхідно вивчити динаміку чисельності працівників за останні періоди часу, забезпеченість ними підприємства, їх склад і структуру за окремими ознаками, рух робочої сили, ефективність використання робочого часу, проаналізувати продуктивність праці, визначити вплив трудових факторів на виконання виробничої програми.
Аналіз динаміки здійснюють за допомогою таких показників: середньооблікової чисельності працівників і облікової чисельності працівників на початок (кінець) аналізованих періодів часу. Вивчення забезпеченості підприємства трудовими ресурсами починають з встановлення відповідності між передбаченою планом ( нормами) кількістю персоналу і його фактичним числом.
Склад і структуру чисельності працівників аналізують за статею, віком, стажем роботи, кваліфікацією, професіями, рівнем освіти, формами організації та оплати праці тощо.
Групування працюючих за цими ознаками дає змогу удосконалювати склад робочої сили, її розподіл та використання, планувати підготовку кадрів, їх рух і відтворення.
Для аналізу інтенсивності руху робочої сили використовують коефіцієнти обороту кадрів з прийому, звільненню, змінності й плинності кадрів. Ці показники бажано вивчати в динаміці за ряд періодів, а також в розрізі окремих категорій працюючих і структурних підрозділів підприємства.
При аналізі використання кадрового потенціалу за його чисельністю використовують показники середньої облікової, явочної та середньої фактичної чисельності працюючих, а також коефіцієнти використання облікового складу працюючих, приходу на роботу і використання явочного складу працюючих.
Важливим у практиці аналітичної роботи є проведення аналізу використання робочого часу. Це здійснюється на основі даних балансу робочого часу і наступних показників: середньої тривалості робочого періоду і робочого дня одного працівника, коефіцієнтів використання тривалості нормального робочого періоду, нормального робочого дня, календарного, табельного і максимально можливого фонду робочого часу.
При аналізі продуктивності праці використовують показники середньогодинної, середньоденної і середньої продуктивності праці за період (рік, квартал, місяць). Слід здійснити аналіз виконання плану по кожному з них, вивчити динаміку за ряд періодів, вивчити вплив окремих факторів на їх зміну, розрахувати вплив продуктивності праці на кінцеві результати роботи підприємства.
Велике значення має визначення впливу встановлених вище трудових факторів на виконання виробничої програми аналізованого підприємства. Для цього перш за все необхідно побудувати вихідні мультипликативні моделі обсягу продукції (послуг) з таким розрахунком, щоб у їх складі були відповідні трудові чинники, а потім за допомогою способа ланцюгових підстановок обчислюють вплив кожного з них на зміну аналізованих показників.
На основі проведеного аналізу треба розробити організаційно – технічні і фінансові заходи щодо поліпшення структури кадрового потенціалу, зменшення втрат робочого часу і підвищення продуктивності праці.

Тема 7. Аналіз собівартості продукції (послуг)
У системі економічних показників, що характеризують господарську діяльність підприємства, собівартість являє собою важливий якісний показник, в якому находять відображення всі сторони його роботи (науково - технічний рівень, організація виробничого процесу, продуктивність праці та ін.). Виходячи з цього, завдання, що ставляться перед аналізом собівартості продукції різноманітні, найважливішими серед них є: встановлення динаміки собівартості продукції за ряд останніх періодів, оцінка виконання планового завдання по її зниженню, встановлення причин, що зумовили утворення відхилень фактичної собівартості продукції від її планової величини, вивчення складу і структури собівартості продукції за певними ознаками, здійснення факторного аналізу окремих економічних елементів операційних затрат, визначення впливу важливих факторів на загальну величину одержаної економії чи допущеної перевитрати, а також на зміну прибутку підприємства.
При аналізі динаміки можна використовувати такі показники, як собівартість всієї продукції і собівартість одиниці продукції. Для останніх, як уже зазначалося, розраховують відповідні аналітичні показники динаміки і на їх основі досліджують окремі тенденції в зміні собівартості продукції (послуг). Зрозуміло, що при цьому необхідно аналізовані показники собівартості видкоригувати відповідно до змін, обумовлених інфляцією.
При аналізі виконання плану із затрат на одиницю продукції розраховують і аналізують індивідуальні індекси планового завдання, виконання плану та динаміки. Залежно від поставленої мети і завдань аналізу, склад і структуру собівартості продукції можна вивчати за такими ознаками: ступенем складності (однорідності) витрат, способом віднесення на окремі види продукції, видами витрат, участю у виробничому процесі, місцем виникнення витрат, призначенням, центрами відповідальності та ін.
Становить аналітичний інтерес вивчення складу і структури витрат за економічними елементами і калькуляційними статтями. У ході подальшого вивчення собівартості продукції слід виконати факторний аналіз окремих економічних елементів операційних витрат, а також обчислити і проаналізувати різноманітні показники – індикатори, що дають якомога більшу характеристику аналізованого показника. Важливим є також дослідження впливу собівартості продукції (послуг) на зміну прибутку аналізованого підприємства. Більш детальний аналіз дає змогу різнобічно оцінити виявлені закономірності і окремі тенденції у зміні собівартості продукції (послуг) підприємств міського господарства ,відзначити успіхи і недоліки, намітити шляхи і відповідні заходи щодо усунення негативних сторін.

Тема 8. Аналіз доходів підприємств міського господарства
Одним з важливих фінансових показників, що характеризує господарську діяльність комунальних підприємств, є обсяг реалізації продукції (послуг) у вартісному вираженні, тобто величина їх доходів. Від цього показника безпосередньо залежить величина прибутку підприємства і рівень рентабельності його роботи. У зв’язку з цим при вивченні господарської діяльності підприємств міського господарства велику увагу приділяють аналізу їх доходів.
Під час аналізу цього показника необхідно дослідити його динаміку за ряд попередніх періодів, оцінити ступень виконання плану, вивчити склад і структуру доходів у розрізі окремих джерел, споживачів, визначити вплив найважливіших факторів на їх зміну, здійснити порівняльний аналіз різноманітних показників – індикаторів, що всебічно характеризують діяльність підприємства з точки зору одержання доходів і визначення його конкурентоспроможності. 
Слід підкреслити, що ці завдання вирішують за допомогою тих же аналітичних прийомів і підходів, що й при аналізі виконання виробничої програми та інших показників (порівняння, деталізація, ряди динаміки, індекси, методи факторного аналізу  і т.п.).
Особливу увагу слід приділити факторному аналізу доходів, тобто вивченню впливу окремих факторів на зміну цього показника. Важливо зазначити, що величина доходів залежить від таких узагальнюючих факторів: обсягу реалізації продукції (послуг) в натуральному вираженні і середнього тарифу (ціни) одиниці реалізованої продукції (послуг). Абсолютний і відносний вплив цих факторів на величину доходів обчислюють за допомогою способу ланцюгових підстановок. При більш детальному аналізі показника доходів можна визначити вплив на його зміну й інших факторів. Це перш за все фактори, що впливають на зміну обсягу реалізації продукції в натуральному вираженні окремих підприємств міського господарства.
Підкреслимо, що в умовах ринкової економіки важливого значення набуває показник маржинального доходу. Він визначається як різниця між виручкою (доходом) від реалізації продукції і величиною змінних витрат, або, по – другому, це є сума прибутку підприємства та величини постійних затрат. Абсолютна величина маржинального доходу залежить від зміни обсягу реалізації продукції в натуральному виразі, ціни одиниці продукції і частки маржинального доходу у загальній величині виручки від реалізації продукції. Розрахунок впливу наведених чинників на зміну маржинального доходу можна здійснити за допомогою способу ланцюгових підстановок.
Порівняльний аналіз показників-індикаторів (мультиплікаторів) дає можливість встановити реальний стан досліджуваного підприємства відносно його доходів і конкурентоспроможності, визначити місце, яке воно посідає в галузі, й розробити конкретні пропозиції щодо подальшого збільшення суми виручки від реалізації продукції (послуг).

Тема 9. Аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємств міського господарства
У сучасних ринкових відносинах прибуток є один з основних показників господарської діяльності підприємства, відображає кінцевий фінансовий результат його роботи і в певній мірі характеризує ефективність використання наявних ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових). Під час аналізу можна використовувати такі показники прибутку: 
	валовий прибуток – різниця між чистим доходом від реалізації продукції й собівартістю реалізованої продукції;
	прибуток від операційної діяльності – алгебраїчна сума валового прибутку, іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат;
	прибуток від звичайної діяльності до оподаткування – алгебраїчна сума прибутку від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків);
	прибуток від звичайної діяльності – різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків з прибутку;
	чистий прибуток – визначається як алгебраїчна сума прибутку від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку і податків з останього.
Серед наведених показників найважливішим є чистий прибуток, що використовується для оцінки виробничої та фінансової діяльності підприємства, оскільки характеризує ступінь його ділової активності, ефективність менеджменту та фінансового благополуччя.
У ході аналізу показників прибутку необхідно вивчити їх динаміку за певні періоди, виявити і кількісно оцінити вплив різних чинників на їх зміну, визначити резерви подальшого збільшення. Особливу увагу необхідно приділити аналізу прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг).
Цей показник залежить від обсягу реалізації продукції, її структури, собівартості і рівня цін (тарифів), їх вплив на зміну прибутку необхідно обчислити під час аналізу.
Важливо підкреслити, що аналіз прибутку від реалізації продукції можна здійснити і за допомогою другого набору факторів. Цей показник являє собою добуток доходу від реалізації продукції і рівня рентабельності продажу. Вплив цих факторів на величину прибутку визначають за допомогою способу ланцюгових підстановок. При більш детальному факторному аналізі прибутку можна визначити вплив на його зміну і інших факторів. Це перш за все фактори, що впливають на зміну доходів від реалізації продукції. Враховуючи це, можна побудувати математичні моделі для багатофакторного аналізу показника прибутку стосовно того чи іншого комунального підприємства.
Слід мати на увазі, що прибуток підприємства сам по собі не характеризує рівень ефективності господарської діяльності підприємства. Тому для більш повної оцінки роботи підприємства використовують різноманітні показники – індикатори прибутку – рівні рентабельності. Залежно від поставленої мети і завдань аналізу можна обчислювати і досліджувати показники, що характеризують рентабельність виробничих фондів, капіталу, активів, продукції інвестиційних проектів та ін. Усі ці показники показують, скільки одиниць прибутку (валового, операційного, оподаткованого, чистого тощо) приходиться на одиницю реалізованої продукції (продажів) або на одиницю застосованих ресурсів (капіталу).
У ході аналізу необхідно вивчити динаміку перелічених вище показників рентабельності за ряд періодів, зробити порівняння з аналогічним галузевими показниками, з такими же показниками підприємств–конкурентів, що дозволить визначити, чи є аналізоване підприємство конкурентоспроможним.
Закінчують аналіз прибутку і рентабельності відповідними висновками і підсумком резервів збільшення прибутку і підвищення рентабельності його роботи за рахунок використання резервів зростання виручки від реалізації продукції (послуг), зниження її собівартості, позавиробничих витрат і ліквідації збитків від іншої діяльності.
У сучасних економічних умовах діяльність кожного підприємства є предметом уваги великого кола учасників ринкових відносин, зацікавлених у результатах його функціонування. Для виживання підприємства в цих умовах його управлінському персоналу необхідно постійно стежити за ситуацією на ринку і забезпечувати високу конкурентоспроможність виробленої продукції (наданих послуг).
Одним з інструментів вивчення реальної конкурентоспроможності підприємства є аналіз його фінансового стану. Фінансовий стан – це результат економічної діяльності підприємства, що характеризується величиною засобів виробництва, їх розміщенням і джерелами утворення. Інформаційною базою для аналізу фінансового стану є бухгалтерська звітність підприємства, яка відображає його майновий і фінансовий стан на конкретну дату. Конкретними джерелами  інформації є форми фінансової звітності (форма №1- «Баланс», форма №2- «Звіт про фінансові результати», форма №3 –«Звіт про рух грошових коштів», форма №4 – «Звіт про власний капітал», форма №5 – «Примітки до річної фінансової звітності»), дані статистичного, бухгалтерського та оперативного обліку стосовно фінансових ресурсів підприємства. Методологічні основи формування інформації у фінансовій звітності регламентуються Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України.
При вивченні фінансового стану підприємства широко використовуються наступні види аналізу:
горизонтальний (трендовий) аналіз – вивчення окремих показників фінансової звітності і їх похідних за ряд періодів, що  дає можливість виявити тенденції абсолютних і відносних змін цих показників у динаміці;
вертикальний (структурний) аналіз – розрахунок питомої ваги окремих статей у загальній валюті бухгалтерського балансу, тобто дослідження структури статей активу і пасиву на звітну дату, що дозволяє визначити й прогнозувати структурні зміни у складі майна та капіталу і напрямах його використання;
коефіцієнтний аналіз – визначення співвідношень між окремими абсолютними показниками (статтями звітності), що дозволяє провести їх порівняння з аналогічними даними за попередні періоди, з показниками конкурентів, із середньогалузевими показниками для дослідження закономірностей зміни фінансового стану підприємства, його конкурентоспроможності і визначення рейтингового місця даного підприємства серед інших підприємств галузі.
Основними напрямками аналізу фінансового стану підприємства є вивчення чинників, які позитивно чи негативно впливають на його фінансовий стан, підготовка відповідних проектів управлінських рішень щодо покращення фінансової стабільності та платоспроможності аналізованого підприємства, розробка заходів для оптимізації складу, структури і ефективного використання ресурсів.
Завдання аналізу фінансового стану підприємства можуть бути різними. Це залежить передусім від тих цілей, які ставлять перед аналізом його користувачі (власники і спеціалісти підприємства, кредитори, постачальники, покупці, конкуренти, податкові органи, аудиторські фірми, консультанти, профспілки та ін.), а також від специфіки виробничо-фінансової діяльності того чи іншого досліджуваного підприємства. Більш детальний аналіз фінансового стану підприємства може проводити його адміністрація, бо вона має можливість використовувати для цього  дані всіх джерел інформації, що є на підприємстві.
Виходячи з цього , в процесі вивчення фінансового стану підприємства доцільно виконати аналіз балансу, майна і джерел його утворення, ліквідності і платоспроможності, фінансової стійкості, ділової активності та ймовірності банкрутства суб’єкта господарювання.
Аналіз балансу починають із встановлення зміни валюти балансу(вартості усього майна підприємства) за досліджуваний період. З цією метою порівнюється валюта балансу за звітний і попередній періоди. Зростання валюти балансу порівняно з минулим періодом  оцінюється позитивно, це свідчить, як правило, про збільшення виробничих можливостей підприємства. Але при цьому слід звернути увагу на те, за рахунок чого зросла валюта? Якщо це сталося шляхом збільшення власного капіталу або хоча б його частки  разом зі збільшенням суми позикових коштів, то таке зростання є позитивним. Однак треба замислитися при цьому над збільшенням тільки боргових зобов’язань. Зростання кредиторської заборгованості за низької ліквідності активів оцінюється негативно.
Валюта балансу яскраво свідчить про те, якими фінансовими ресурсами володіє підприємство на звітну дату, а динаміка цього показника характеризує процес нарощування або , навпаки, зменшення фінансового потенціалу підприємства. Постійне зростання валюти балансу , тобто загальної суми фінансових ресурсів є ознакою фінансової стабільності господарювання будь-якого підприємства.
Використовуючи інформаційні  дані бухгалтерського балансу,необхідно більш детально проаналізувати окремі складові частини його активу й пасиву. Слід зазначити, що стабільність фінансового стану підприємства передусім залежить від правильності й доцільності вкладення фінансових ресурсів у активи, тому для його оцінки треба дослідити склад і структуру майна, джерела його утворення і причини їх зміни. Особливу увагу при цьому необхідно приділити вивченню причин, що негативно впливають на фінансовий стан підприємства.
Для вирішення цих завдань треба виконати горизонтальний та вертикальний аналіз вартості майна підприємства і джерел його утворення. Це дає змогу визначити динаміку зміни кожного  виду майна і джерела його утворення порівняно з минулим періодом, а також вивчити причини структурних змін у їх складі, що мали місце в звітному періоді.
Інформація, яка наводиться в пасиві балансу, дає змогу установити не тільки структурні зміни у складі власного і позикового капіталу, перманентного (постійного) і змінного, а також установити, якою мірою підприємство може спиратися на власні кошти і скільки треба позичити. Пасив балансу показує, звідки взялися  на підприємстві кошти, кому воно за них зобов’язане і наскільки ефективно використовуються власні й позичені кошти.
Становить відповідний аналітичний інтерес вивчення співвідношення динаміки оборотних  і необоротних активів, а також дослідження стану майна і ефективності його використання.
В умовах ринкових відносин, коли можлива ліквідація підприємств через їх банкрутство, одним з найважливіших показників фінансового стану є ліквідність та платоспроможність. Ліквідність підприємства – це його спроможність перетворювати свої активи на гроші, а платоспроможність  - це можливість  даного підприємства наявними грошовими ресурсами своєчасно погасити свої строкові зобов’язання. Ці поняття дуже близькі, але перше більш містке. Від ступеня ліквідності активів балансу залежить платоспроможність підприємства – це один з важливих індикаторів його фінансового стану.
Основою (фундаментом) ліквідності й платоспроможності підприємства є ліквідність його бухгалтерського балансу, що базується на рівновазі активів  і пасивів. Тому при вивченні фінансового стану підприємства необхідно здійснити аналіз ліквідності його бухгалтерського балансу, суть якого полягає в порівнянні коштів з активу, згрупованих за ознакою їхньої ліквідності, із зобов’язаннями за пасивом, об’єднаними за строками їх погашення і в порядку цих строків.
Підприємство буде ліквідним, якщо його поточні активи перевищуватимуть короткострокові зобов’язання. При вивченні фінансового стану підприємства для оцінювання його ліквідності та платоспроможності використовують поряд з абсолютними показниками і відповідні відносні коефіцієнти-індикатори: коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт швидкої (термінової, суворої) ліквідності, коефіцієнт покриття ( коефіцієнт поточної ліквідності). Використання під час проведення фінансового аналізу підприємства різних показників ліквідності диктується різними інтересами споживачів аналітичної інформації. Так, коефіцієнт абсолютної ліквідності є важливим для постачальників сировини і матеріалів, коефіцієнт швидкої ліквідності – для банків, а коефіцієнт покриття викликає відповідний інтерес у покупців  і власників акцій та облігацій підприємства.
Однією з найважливіших характеристик економічного стану підприємства в ринковій економіці є його  фінансова стійкість. Це такий стан фінансових ресурсів підприємства, при якому воно може вільно маневрувати грошовими коштами і шляхом ефективного їх використання здатне забезпечити безперервний процес виробничо-господарської діяльності, а також провести при цьому необхідні витрати на його розширення та оновлення. У світовій і вітчизняній економіко-аналітичній практиці розроблено цілу систему показників-індикаторів, що характеризують фінансову стійкість підприємства. Порівняльний аналіз цих показників  дає можливість об’єктивно відобразити реальну фінансову ситуацію, що склалася на підприємстві.
Фінансова стійкість підприємства обумовлена значною мірою його діловою активністю, яка проявляється насамперед у швидкості обороту наявних коштів. Оборотність капіталу означає, наскільки швидко кошти, вкладені в активи підприємства, перетворюються в реальні гроші. Від цього залежать  кінцеві результати роботи підприємства – обсяг реалізованої продукції і прибуток і, кінець кінцем, - ліквідність, платоспроможність та фінансова стійкість суб’єкта господарювання. Аналіз ділової активності полягає в дослідженні різноманітних коефіцієнтів оборотності всього сукупного капіталу ( основного і оборотного  або їх окремих частин).
Для прогнозування і оцінки потенційного банкрутства прибутково працюючого підприємства і вжиття випереджувальних заходів, спрямованих на запобігання такому банкрутству, слід проводити систематичний фінансовий моніторинг (експрес-аналіз фінансового стану).




3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 
ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ

3.1.Вибір теми розрахунково - аналітичної роботи і її виконання

Вибір теми розрахункової роботи – це важлива і відповідальна справа. Від цього в значній мірі залежить успіх її виконання. При цьому виконавець роботи повинен орієнтуватися на вибір проблеми, вивчення якої дасть змогу істотно розширити і поглибити його професійні знання з  аналізу господарської діяльності підприємств і організацій міського господарства.
Пропонується наступна тематика робіт:
1.	Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності підприємства міського господарства.
2.	Застосування економіко-статистичних і математичних методів дослідження для фінансово – економічного аналізу підприємства.
3.	Автоматизація фінансово – економічного аналізу показників роботи підприємства.
4.	Факторний аналіз узагальнюючих показників роботи підприємства міського господарства.
5.	Порівняльний аналіз роботи підприємств міського господарства.
6.	Оперативний аналіз показників роботи підприємства.
7.	Аналіз виконання виробничої програми підприємства.
8.	Факторний аналіз показників виробничої програми підприємства.
9.	Аналіз ефективності використання основних фондів підприємства.
10.	Аналіз складу, структури і ефективності використання виробничого  обладнання на підприємстві.
11.	Аналіз складу, структури і ефективності використання основних фондів та їх впливу на кінцеві результати господарської діяльності підприємства.
12.	Аналіз ефективності використання праці.
13.	Аналіз впливу трудових факторів на кінцеві результати господарської діяльності підприємства.
14.	Аналіз собівартості продукції (послуг).

15.	Аналіз доходів підприємства.
16.	Аналіз прибутку (збитку) підприємства.
17.	Порівняльний аналіз показників рентабельності фінансово – господарської діяльності підприємства.
18.	Аналіз фінансових показників господарської діяльності підприємств міського господарства.
19.	Факторний аналіз доходів, прибутку та рентабельності підприємств міського господарства.
20.	Аналіз фінансових результатів і фінансового стану підприємства.

Тему  роботи студент самостійно вибирає згідно з переліком пропонованої вище тематики. Крім цього, йому надається право проявити ініціативу і визначити тему  роботи, не передбачену в переліку, враховуючи свій власний інтерес. Ця тема потім має бути погоджена з науковим керівником, який призначається кафедрою для консультацій, перевірки і захисту  роботи.
Після вибору теми керівник видає завдання на виконання розрахункової роботи, де визначаються об’єкти і строки дослідження. Студент складає первісний варіант її плану, від якості якого значною мірою залежить структура і зміст  роботи, логічний зв’язок між її окремими розділами. Цей варіант плану він узгоджує з керівником  роботи, який остаточно визначає її структуру і зміст.
Студент повинен систематично консультуватися з керівником і здавати йому на перевірку виконані розділи розрахункової роботи у намічені строки. Керівник дає можливість виконавцю проявити самостійність і ініціативу у виконанні дослідження, направляє його зусилля на правильне розв’язування тієї чи іншої аналітичної задачі.
Поради і вказівки керівника є особливо важливими при складанні плану розрахунково - аналітичної роботи, способів дослідження , обробки статистичної інформації, аналізі одержаних результатів, а також при підготовці до захисту.
У процесі роботи керівник здійснює спостереження за ходом дослідження і контроль за дотримуванням календарного графіка, вносить необхідні поправки, націлює студента на самостійне вирішення досліджуваних питань.


3.2.Структура, обсяг і зміст роботи
Розрахунково - аналітична робота складається з таких елементів:
1.	Титульний аркуш (додаток 1).
2.	Зміст (додаток 2, 3).
3.	Вступ.
4.	Техніко – економічна характеристика аналізованого підприємства.
5.	Основна частина, що складається з декількох розділів.
6.	Висновки.
7.	Список  літератури.
8.	Додатки (таблиці, графіки, форми звітності тощо).

Обсяг  роботи складає 35-40 сторінок формату А4 рукописного тексту без урахування додатків. Приблизний обсяг структурних складових рукописного варіанта (кількість сторінок): вступ – 1-2;  характеристика підприємства – 3-4; основна частина – 25-30; висновки і пропозиції – 1-2; список використаної літератури – 1-2.
У вступі студент обгрунтовує актуальність теми курсової роботи, розкриває мету і завдання фінансово–економічного аналізу стосовно майбутнього дослідження, характеризує стан аналізованого об’єкта, висвітлює його роль і значення в умовах ринкової економіки, визначає методи вирішення аналітичних задач, висвітлює загальні питання.
У розділі “Техніко–економічна характеристика аналізованого підприємства” треба коротко охарактеризувати об’єкт дослідження на основі аналітичної інформації, використовуваної при виконанні роботи, вказати виробничий профіль підприємства, його структуру, галузеву підпорядкованість, напрямки і масштаби виробництва, стан досліджуваного господарства за звітний період за основними показниками (обсяг виробництва і реалізації продукції , вартість основних фондів, чисельність працівників, фонд оплати праці, доходи, експлуатаційні витрати, прибуток та ін.), дати інформацію про перспективу його технічного і соціально – економічного розвитку.
У основній частині роботи розкривають її зміст. Головні питання дослідження виділяють у вигляді окремих розділів, підрозділів, пунктів, кожний з яких повинен мати свій номер і назву. Їх розміщують у певній логічній послідовності. У кінці кожного розділу повинні бути узагальнення і висновки.
Кількість і назва розділів залежать від теми  роботи. Якщо тема  роботи являє собою, наприклад, фінансово–економічний аналіз господарської діяльності підприємства у цілому, то в даному випадку можна порекомендувати мати в основній її частині такі розділи:
	Аналіз виконання виробничої програми;
	Аналіз ефективності використання основних фондів;
	Аналіз ефективності використання праці;
	Аналіз собівартості продукції (послуг);
	Аналіз доходів;
	Аналіз прибутку та рентабельності;
	Аналіз фінансового стану підприємства.
Якщо темою  роботи є, наприклад, “Аналіз ефективності використання основних фондів підприємства”, то в цьому разі можна запропонувати такий склад її основної частини:
	Аналіз обсягу і динаміки основних фондів;
	Аналіз складу і структури основних фондів;
	Аналіз руху основних фондів;
	Аналіз технічного стану основних фондів;
	Аналіз фондоозброєності праці;
	Аналіз ефективності використання основних фондів;
	Аналіз впливу основних фондів і ефективності їх використання на кінцеві результати роботи підприємства.
Основна частина  роботи, як уже зазначалося, являє собою фінансово – економічний аналіз господарської діяльності (або її окремих частин) підприємства, на базі якого ведеться дослідження. Джерелами інформації є планово – нормативні (нормативні, прогнозні, проектні, договірні, планові показники, норми, нормативи, тарифні ставки, прейскуранти, цінники, кошторисні документи, технічна документація та ін.); облікові (дані бухгалтерського, статистичного і оперативно–технічного обліку); звітні (дані бухгалтерської, статистичної і оперативно – технічної звітності); позаоблікові дані (акти ревізії, матеріали обстежень, перевірок, постанов, наказів, розпоряджень, анкетування, публікацій, ділової переписки та ін.). Комплексне використання цих джерел, їх правильне узгодження дозволяє всебічно і глибоко проаналізувати господарську діяльність того чи іншого підприємства, виявити невикористані внутрішні резерви.
Аналіз господарської діяльності підприємства здійснюють за допомогою системи наочно обгрунтованих методичних і технічних прийомів дослідження. Працюючи над розрахунково - аналітичною роботою, необхідно використати аналітичні прийоми, що дозволяють виявити причинно–наслідкові взаємозв’язки і взаємозалежність між аналізованими показниками, визначити конкретні фактори, що впливають на зміну тих чи інших сторін господарської діяльності, розрахувати абсолютну й відносну величину такого впливу, виявити внутрішні резерви, дати об’єктивну оцінку результатам господарювання.
Методичні прийоми техніко–економічного аналізу різноманітні, їх вибір і застосування визначаються метою і завданням конкретного дослідження, повнотою і якістю вихідної інформації, змістом аналізованих об’єктів.
Під час виконання роботи  треба ширше використовувати різні прийоми дослідження, оскільки кожен з них виконує якесь конкретне завдання, тому вони органічно доповнюють один одного і тільки в цілому становлять повну методику економічного аналізу.
Найважливішими прийомами (способами) упорядкування, систематизації, наукової обробки і узагальнення економічної інформації, що застосовуються в процесі аналізу господарської діяльності підприємств і організацій міського господарства і які необхідно використати при виконанні розрахункової роботи, є: порівняння , деталізація, балансовий прийом, метод статистичних групувань, метод абсолютних, відносних і середніх величин, ряди динаміки, індексний метод, метод ланцюгових підстановок, графічний метод, статистичні таблиці та ін.
Застосовуючи у процесі аналізу прийом порівняння, доцільно використати найбільш поширені його форми (порівняння з планом, прогнозом на поточний період, показниками попередніх періодів, показниками інших підприємств, прогресивними показниками, нормами, нормативами, із середньогалузевим рівнем, з виробничим потенціалом підприємства та ін.), що дає змогу визначити ступінь виконання плану, оцінити, в якій мірі збувається намічений прогноз, перевірити напруженість планових завдань і якість планування, виявити динаміку досліджуваних показників, визначити кращий досвід господарювання, установити, чи є аналізоване підприємство конкурентоспроможним, оцінити його організаційно–технічний рівень, визначити місце, яке воно посідає у галузі, встановити, в якій мірі підприємство наблизилося до найвищого рівня використання наявних ресурсів і ефективності господарювання, виявити невикористані внутрішні резерви тощо.
Застосування під час аналізу прийому деталізації має на меті послідовно розкласти за різними ознаками аналізовані підсумкові показники на їх окремі складові частини. При цьому виявлені при первісній деталізації складові часткові показники підлягають подальшій деталізації і так до тих пір, поки не будуть встановлені першопричини тих чи інших результатів роботи аналізованого підприємства.
У зв’язку з цим, треба вивчити зміну аналізованих показників у розрізі окремих періодів (рік, квартал, місяць), структурних підрозділів підприємства, а також дослідити їх стан за окремими складовими частинами. Такий підхід дає змогу встановити найбільш успішні періоди роботи підприємства, з’ясувати недоліки у виконанні окремих операцій, визначити резерви у використанні техніки, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, виявити передові і відстаючі дільниці, визначити ступінь участі окремих підрозділів у формуванні підсумкових аналізованих показників, оцінити міру їх відповідальності, з’ясувати структуру досліджуваних показників, що, кінець кінцем, сприяє виявленню основних чинників, які вплинули на зміну рівня досягнутих результатів.
Слід зазначити, що балансовий прийом широко застосовується у тих випадках, коли між аналізованими показниками має місце функціональна залежність. Суть його використання полягає у складанні й читанні різноманітних балансів, що характеризують наявність ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових), їх використання або потребу в ресурсах і джерелах їх покриття. Наприклад, баланс робочої сили показує потребу підприємства у робочих кадрах і джерелах покриття; баланс робочого часу характеризує загальні ресурси часу і їх використання; матеріальні баланси відображають потребу підприємства у матеріалах і вказують їх покриття та ін.
Зіставлення планових і звітних балансів між собою за відхиленнями дозволяє визначити вплив факторів – аргументів (в абсолютних і відносних величинах) на зміну підсумкового показника, виявити резерви підвищення ефективності роботи аналізованого підприємства.
У практиці аналітичної роботи дуже часто використовують метод статистичних групувань для вирішення наступних завдань: виявлення соціально – економічних типів досліджених явищ, наприклад, при вивченні розподілу підприємств міського господарства за формами власності; при дослідженні міського населення за суспільними групами та ін.; вивчення складу і структури аналізованої сукупності за тими чи іншими істотними ознаками, наприклад, дослідження працівників підприємства за віком, статтю, освітою та ін.; дослідження взаємозв’язку і залежності між окремими показниками, наприклад, вивчення наявності зв’язку між рівнем фаху працівника, з однієї сторони, і рівнем його заробітку, продуктивності праці –  з другої.
Одним з найважливішим способів аналізу економічних явищ і процесів є використання прийому абсолютних, відносних і середніх величин. Абсолютні величини (показники) застосовують в аналізі для характеристики обсягів (рівнів, розмірів) аналізованих об’єктів (обсяг продукції, кількість працівників, прибуток та ін.).
У зв’язку з цим їх використовують для характеристики наявності ресурсів підприємства (матеріальних, трудових, фінансових), розмірів виробництва, фондів оплати праці, робочого часу, для визначення впливу окремих факторів на досягнуті результати господарювання. Відносні величини (планового завдання, виконання плану, динаміки, структури, інтенсивності, координації, порівняння) відображають кількісні співвідношення аналізованих абсолютних показників; їх використовують для оцінки планової швидкості розвитку (зміни) досліджуваних об’єктів, вивчення ступеня виконання планового завдання, дослідження інтенсивності розвитку економічних явищ, аналізу складу і структури та ін. За допомогою середніх величин (середньої арифметичної, гармонійної, геометричної, хронологічної) розраховують і аналізують різноманітні середні показники (середня заробітна плата, середній рівень продуктивності праці, середня вартість основних фондів, середньооблікова чисельність працівників та ін.), що дає змогу одержувати узагальнюючу характеристику якісно однорідних сукупностей. Однією з важливих умов застосування середніх величин є якісна однорідність аналізованої сукупності, для якої вони розраховуються. У цьому разі такі середні матимуть реальний смисл і в достатній мірі характеризувати типовий рівень ознаки. Тому  застосування в економічному аналізі середніх величин не можна відокремлювати від прийому статистичних групувань. Важливою умовою економічного аналізу є комплексне використання абсолютних, відносних та середніх величин.
Ряди динаміки являють собою важливий прийом аналізу, оскільки дають змогу виявити закономірності і окремі тенденції розвитку економічних явищ і процесів за ряд періодів. При виконанні даної роботи необхідно розрахувати і проаналізувати стосовно досліджуваних об’єктів такі показники динаміки: ланцюгові й базисні абсолютні прирости аналізованих показників, їх темпи зростання і темпи приросту, абсолютне значення одного відсотка приросту, середній темп зростання і приросту, середній рівень ряду динаміки.
Індексний метод широко використовують у практиці аналітичної роботи для вивчення ступеня виконання різних планових завдань, визначення динаміки аналізованих показників, для вимірювання інфляції, розрахунку впливу окремих факторів на зміну результатів діяльності підприємств і організацій міського господарства. Слід пам’ятати, що індекс - це є відносна величина (динаміки, виконання плану), що характеризує зміну рівня будь–якого аналізованого показника в часі, просторі чи порівняно з планом, нормою, стандартом. Різновидами індексів є процент виконання плану, темпи і коефіцієнти зростання (ланцюгові, базисні, середні).
Метод ланцюгових підстановок застосовують в аналізі господарської діяльності підприємств для визначення кількісного впливу окремих факторів на зміну узагальнюючих економічних показників (обсяг продукції, дохід, прибуток та ін.). Його використовують тоді, коли між досліджуваними показниками є функціональна пропорційна залежність і аналізований показник може бути поданий у вигляді добутку декількох факторів. Слід зазначити, що при використанні цього прийому перш за все необхідно правильно побудувати математичну факторну модель (формулу) аналізованого показника, яка не може бути довільною. Застосовуючи до цієї моделі різні модифікації ланцюгових підстановок (ланцюгову схему розрахунку впливу факторів, спосіб обчислення абсолютних різниць, індексну схему розрахунку), обчислюють абсолютний і відносний вплив окремих факторів на зміну того чи іншого аналізованого показника, а також визначають структуру цього впливу. При виконанні розрахункової  роботи треба використати всі різновидності цього прийому.
Статистичні таблиці використовують для найбільш раціонального, наочного та систематизованого викладення результатів зведення і групування аналітичних даних. Слід нагадати, що подібно до граматичного речення кожна таблиця має статистичний підмет і присудок. Підметом таблиці є ті об’єкти (показники), які аналізуються. Він відповідає на питання: “Хто?”, “Що?”. Присудок статистичної таблиці – це система показників, якими характеризується підмет. Він відповідає на запитання: “Якими показниками характеризується досліджуваний об’єкт?”. У таблиці підмет найчастіше знаходиться зліва (характеризує зміст рядків), присудок – зверху (характеризує зміст граф). Читання і аналіз підмета статистичних таблиць має велике значення у практиці аналітичної роботи (горизонтальний аналіз) і окремих ознак її присудка (вертикальний аналіз), визначення наявності і характеру взаємозв’язків між окремими аналізованими показниками, подання узагальнюючих висновків про досліджувані об’єкти. Важливо підкреслити, що статистичні таблиці на стадії збору цифрової інформації і підготовки економічного аналізу забезпечують одноманітність і впорядкованість досліджуваних показників, на стадії обробки даних є своєрідним алгоритмом розв’язування аналітичних задач і проведення розрахунків, на стадії закінчення аналізу – засобом оформлення його результатів.
Графічний метод застосовують в економічному аналізі для здійснення контролю за виконанням різноманітних планів (планів – прогнозів, бізнес – планів, індикативних та ін.), вивчення структури і тенденції зміни господарських явищ і процесів, дослідження взаємозв’язку між аналізованими показниками у просторі або часі, одержання висновків про наявність і напрям такого зв’язку, а також дозволяє обрати математичну модель для його вираження. Відомо, що графічній мові притаманні такі риси: лаконічність (відображення статистико – аналітичної інформації за допомогою невеликої кількості знаків – символів), змістовність і наочність. Графічна інформація легше засвоюється і запам’ятовується, розвиває просторове уявлення, аналітичне мислення, зорову пам’ять. В економічному аналізі широко використовують різноманітні діаграми (стовпчикові , кругові, криволінійні, фігурні), картограми, картодіаграми, графік Варзара, радіальні графіки, квадратні, точкові, графіки виконання плану, графік відхилень і т.п. Останнім часом ефективним є застосування комп’ютерних засобів побудови графічних зображень, що рекомендується використовувати при виконанні розрахункової роботи.
Крім наведених вище прийомів дослідження, студент при виконанні розрахунково - аналітичної роботи може використати й інші, зокрема, математичні методи, що знаходять в економічному аналізі застосування при вивченні складних господарських явищ та процесів, особливо там, де необхідно здійснювати великий обсяг статистичних обробок інформації та аналітичних розрахунків. Математичні методи за допомогою систематичного підходу до вивчення господарських процесів з використанням ЕОМ дозволяють розглянути багатоваріантні рішення і вибрати з них найбільш оптимальні.
Слід зазначити, що аналіз господарської діяльності підприємства здійснюється без жорсткої регламентації, як це, наприклад, має місце при організації облікового процесу, але у відповідній послідовності, виходячи з його завдань і якості аналітичної інформації. У зв’язку з цим при виконанні розрахункової роботи це треба мати на увазі і пропонується проводити економічний аналіз досліджуваних показників (виробничої програми, основних фондів, праці, собівартості продукції, доходів, прибутку, рентабельності та ін.) приблизно у такій послідовності:
	вивчення динаміки техніко – економічних показників;
	оцінка ступеня виконання різноманітних планів (бізнес – планів, прогноз – планів, індикативних та ін.);
	дослідження аналізованих показників за різними формами порівняння;
	аналіз складу і структури господарських явищ і процесів за різними ознаками;
	вивчення економічних показників за окремими формами деталізації (в розрізі окремих періодів, структурних підрозділів підприємства, складових частин аналізованих об’єктів та ін.);
	оцінка ступеня участі (вкладу) підрозділів підприємства у формуванні підсумкових аналізованих показників;
	здійснення факторного аналізу досліджуваних економічних показників;
	визначення впливу аналізованих показників на кінцеві результати роботи підприємства;
	формування відповідних висновків, розробка пропозицій і рекомендацій щодо удосконалення аналітичної роботи і покращення господарської діяльності аналізованого підприємства;
	оформлення результатів проведеного аналізу.

Статистичну інформацію, що використовується під час проведення економічного аналізу, належним чином опрацьовують і подають у розрахунковій роботі у вигляді таблиць, графіків, схем та аналітичних розрахунків.
Закінчується розрахунково - аналітична робота висновками. Змістом цієї частини є загальні підсумки, зроблені на основі вивчення і дослідження теми розрахункової роботи, що втілюють в собі відповідні висновки, обгрунтовані пропозиції і рекомендації щодо вдосконалення методики економічного аналізу, підвищення ефективності і якості господарської діяльності аналізованого підприємства.
Список використаної літератури включає перелік літературних джерел, де вказують видавництво, місце і рік їх видання. Він повинен бути повним і грунтовним.
Додатки містять в собі таблиці, графіки, схеми, розрахунки, форми звітності та інший матеріал, що має допоміжний характер. Ця частина курсової роботи не є обов’язковою.




Розрахунково - аналітична робота має бути написана літературною, економічно грамотною мовою, чітким розбірливим почерком, на одному боці аркуша білого паперу з полями: з лівого боку – 30, з правого – 10, зверху й знизу – 20мм.
Рукопис текстової частини слід писати чорнилом (пастою) одного кольору (чорний, синій, фіолетовий).
Робота починається з титульного аркуша, потім наводиться зміст курсової роботи, в якому зазначаються початкові сторінки кожного розділу і підрозділу, назви яких у змісті й тексті мають бути тотожними.
Вступ, основні розділи і висновки у визначеній послідовності починають з нової сторінки. Заголовки структурних елементів і заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи. Перенесення слів у заголовку не допускається.
Розділи, підрозділи і пункти слід нумерувати арабськими цифрами. Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять.
Сторінки слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації упродовж усього тексту.
Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок. Їх слід розміщувати безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми, діаграми та ін.) позначають словом “Рис. – “, яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад, “Рис. 2.1. – Схема взаємозв’язку показників виробничої програми підприємства і факторів, що впливають на їх зміну”. Ілюстрації треба нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, Рис. 3.2. – другий рисунок третього розділу.
Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць. Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. Таблиця повинна мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої великої) і вміщують над таблицею зліва. Усі таблиці слід пронумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, “Таблиця 2.5 – Вихідні дані для факторного аналізу обсягу продукції” - п’ята таблиця другого розділу.
Використані джерела необхідно вказувати в квадратних дужках після відповідного посилання (порядковий номер джерела у списку використаної літератури і через кому номер сторінки).
Список використаної літератури слід подавати в такій послідовності:
	законодавчі акти та постанови Уряду України;
	інструкції, нормативні акти міністерств і відомств;
	доповіді, виступи керівників держави;
	спеціальна література – підручники, монографії, брошури, статті (в алфавітному порядку);
	спеціальні журнали, періодичні видання.
Закінчена розрахунково - аналітична робота має бути зброшурована. Оформлену відповідним чином  роботу студент підписує і подає на кафедру міської і регіональної економіки науковому керівникові для рецензування. Після перевірки робота передається студенту для ознайомлення із зауваженнями наукового керівника. Студент повинен зробити в  роботі необхідні виправлення.
Виконана на належному рівні  робота після рецензування допускається до захисту. 
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